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SERTICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
AL, DIARIO D E L A MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY*. 
Madrid , 10 de agosto. 
H a llegado al Ferro l el buque es-
cuela de guardias marinas Xai i t i lus . 
E l recibimiento que se ha hecho al 
citado buque ba sido grandicso. 
E l Sul tán de Marruecos ha nom-
brado virrey de su imperio á su her-
mano Muley Abbas, joven de 2 0 
a ñ o s de edad. 
Mcntreal, 10 de agosto. 
Se encuentra en esta ciudad, ha-
ciendo estudios quirúrgicos , el dis-
tinguido m é d i c o cubano Dr. D. F r a n -
cisco D u m t s y Franco. 
Nueva York, 10 de agesto. 
Dicen de Liincoln, Estado de Nc-
braska, que ha sido destruido un 
tren de pasajeros, resultando 1 1 
personas muertas, de las cuales 6 
perecieron totalmente quemadas. 
Londres. 10 de agesto. 
E l emperador de China ha ordena-
do que en las provincias del Impe-
rio se exijan tributos de guerra 
Grrandes masas de fuerzas chinas 
e s t á n avanzando hacia la frontera 
de Corea. 
L a s fuerzas japonesas van aproxi-
m á n d o s e por Ja parte del mar. 
f.óndres, 10 de agosto. 
Comunican de Kosg-Song, que se-
g ú n los datos oficiales, la reciente 
epidemia bubónica produjo 2 S 0 1 
defunciones 
/ n Raya, 10 de agosto. 
E n Amsterdam han ocurrido 5 ca-
sos de cólera y una defunción, y en 
Maastricht 3 atacados y n i n g ú n 
muerto. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
UTicctH*- Forfr, agosto U, tt la« 
fi\ d é l a fardo, 
Osra* espaColiv. (f í 16.70 
Centenes, fi #4.~3. 
Descnento pap . > ¡ikjrcial, 60 dp., de SJ A 
4 i por ciento. 
C«aibl»3 sobre Maircb, fiOdí^ (Una juenM), 
t$4.87. 
C'lem sobro Ptrls, '- f á [ T . baaqueroa), ft 5 
francoR 172. 
líem sobr? Hai-^crirOt «0 ú\y • l-aucneros), 
f 9 f | . 
Bonos registnxíi!» úe IOÍ. Lrttafioa-rnldOB, 4 
por cieuto, á 114f, ox-cnptfn. 
Ctnírífcga?, e. W, <;ol. Vii, ó Si. 
Regalar ti bven reteo, de 2 11(!6 A 2 18(16. 
Azücnr de niíeK !-: 2 0116 & 2 7il6. 
nieles deCobs, » bocoyes, nominal. 
El aereado, sostenido. 
Uauteea del 8e»te, « n íercorolaíi, & $10.60. 
Harina patenl Mlm^dta^ $4.00. 
/.owrircá, agosto O, 
Aíficnr deremoJncüu, flrm<?, A lljO. 
Anflcar centrífaiarr4> pol. 86, .118i. 
Idem regular refino, á 10|9. 
C^uéolldadosj, & ICÍ2, ex-iuteré?>. 
Descaento, BftRCjD 'te Inglaterra, 2i por 100. 
Castro por ciento español, i 64f, ex-lnte-
rí». 
Farí*, agosto O, 
E< nta, 8 por 100, á 102 francos 10 cts., 
ex-interés. 
{Queda pteh^UUt la reproducción de 
lo* telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 3 i de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
l¡ BE "LA 
R i z ó n tenía ¡-os hace dos dias en 
ap l i ca r á ¿ a Unión Constitucional aquel 
conocido proberbio castellano: "No hay 
peor sordo 
E l periódico doctrinal, deseutendión-
dose,j)orgMe sí, de las terminantes de-
claraciones del peñorManra contenidas 
en la carta qne dirigió al señor Dolz, 
finge creer qne el ilustre ex ministro de 
Ultramar es partidario de que se licen-
cien las hues te del partido reformista 
y de que esta* v.'.yan á engrosar las fi-
las del que se Ham» partido de unión 
constitucicnal. 
La frase del señor Maura contenida 
en el párrafo de su carta que el telé-
grafo nos t r inscribió literalmente, re-
lativa á la incorporación de los unionis-
tas constitucionales a l partido que ka de 
contraponerse al autonomismo una vez 
aprobadas las reformas, nada dice á La 
Unión, ó, para ser más exactos, signifi-
ca, á su entender, que el partido refor-
mista ha sido desHhucíado por el autor 
del proyecto de reformas. 
Si esa creencia es sincera, pone de 
relieve el órgano de los conservadores 
la altura de su entendimiento, y si es 
fingida y la expono con el solo propósi-
to de ilusionar á sus correligionarios, 
el periódico doctrinal nos da una mues-
tra del respeto que éstos le merecen y 
del triste concepto que tiene de su sen-
tido crítico. Sea lo uno, sea lo otro, 
nosotros no hemos de gastar un tiempo 
qne podemos emplear en tareas más 
úti les, en convencer á quien no puede 
ó no quiere convencerse. Seguimos el 
consejo contenido en uno de los versos 
del mási lustre poeta de la Edad Media: 
miramos . . . . y pasamos de largo. 
"Sea el de La Ludia 6 el del D I A K I O , 
continúa eecribiendo La Uni6n,e\ texto e-
xacto de laa declaraciones formuladas por 
el exministro de Ultramar, resulta que é*te 
está <in acuerdo con nosotros y discrepa de 
los reformistas en dos puntos esencialus. £s 
el primero su conformidad con la decisión 
de nuestro partido,—hecha públicamente 
por la Directiva y ratificada elocuentemen-
te por nuestro jefe ilustre en sus últimos 
discursos,—de que las Cortes han de ser el 
árbitro supremo en lo que se refiera al por-
venir de las reformas. Y constituye el se-
gundo extremo la teoría sustentada cons-
tantemeate por nuestro partido, expuesta 
roagiatraímente en diversas ocasiones por 
el Excmo. Sr Marqués de Apezteguía. y 
aceptada ahora e ^ abeolnto por el señor 
Maura, de que aquí no pueden existir más 
que dos partidos políticos, respondiendo á 
las dos úuicas corrientes de la opinión en 
todas las colonia»." 
No k4discrepa", como asegura La 
Unión, la opinión del señor Maura de 
la del partido reforuiista, pues j a m á s 
hemos dejado de considerar á las Cor-
tes d<d Keino como el árbi tro supremo 
del porvenir de las reformas". 
Quienes discrepan de esa opinión 
son nuestros adversarios, que declara-
ron por medio de su jefe, el señor Mar-
qués de Apezteguía, que aun después 
de aprobado el proyecto de reformas 
solicitarían de las Cortes BU deroga-
ción ó su enmienda, y que se empeñan 
en continuar constituidos en partido, 
no obstante contradecir el principio 
cardinal en que, según la Const i tución 
del Estado, se ha de eslablecor el régi-
men de las colonias: la especialidad. 
En el mero hecho de negar eso prin-
cipio, deja de ser el de unión constitu-
cional, á 'pesar de su nombre, un parti-
do "constitucional," y por ende un par-
tido de gobierno oon relación á la le-
galidad existente. Constituye una per-
turbación, y su d i secc ión se hace ne-
cesaria para alcanzar en este país la 
normalidad política. 
No ha de tardar mucho tiempo en 
alcanzarse ese resultado, porque una 
vez aprobadas las reformas y desen-
vuelto el principio constitucional de la 
especialidad, ¿qué razón de existencia 
puede alegar un partido que no profesa 
más que un dogma, y ese negativo: la 
oposición á las reformasí 
Lo único que podría sentirse enton-
ces será el trop de zele de los neo refor-
mistas que invadieran nuestro campo; 
pero también estamos seguros de con-
jurar ese peligro, contraponiendo á los 
entusiasmos de neófito de nuestros fla-
mantes correligionarios, la moderación 
y el espír i tu conservador y de orden 
de que viene dando tan inequívocas 
pruebas desde su creación el partido 
reformista. 
SUSPENSION D E UN ALCALDE. 
E l Gobierno Eegional de Santiago 
de Cuba comunicó por telégrafo esta 
mañana al Gobierno General, que en 
v i r t u d del expediente instruido por el 
Diputado Provincial señor Betancourt, 
ha decretado la suspensión del Alca lde 
Municipal deHolgu ín , D . Manuel Na-
ttea y que remite el referido expediente. 
El ^Mannel L . Villayerde". 
Según noticias recibidas en esta ciu-
dad, de un momento á otro se espera 
que salga á flote el vapor nacional M . 
L . Villaverde, cuyo buque segui rá via 
je á Nueva York, con objeto de que re-
pare allí sus fondos y la maquinaria de 
las aver ías sufridas en la varadura. 
EL GENERAL LÜQÜE. 
Se encuentra en esta ciudad el Co-
mandante General de Santa Clara Sr. 
Luque, que estuvo esta mañana en Pa 
lacio, conferenciando con el Sr. Gober 
nador General. 
EN PALACIO. 
Hoy ha estado conferenciando con el 
Goberuador General el Cónsul de los 
Estados Unidos. 
VAPOR-CORREO, 
A las once de la mañana de hoy zar-
pó de este puerto, con rumbo á Santan-
der y escalas, el vapor correo nacional 
Cataluña, conduciendo á su bordo 194 
pasajeroH, de ellos 22 del ejército y 7 
de t ráns i to , encontrándose entre el pa 
saje los señores Comandantes de Infan-
ter ía D . Luis Cenzano y D . Raimundo 
j de la Serma, Tenientes de Infantería 
D . Juan Damot y familia, D . Andrés 
Rodríguez, D. Francisco Gallego y don 
Saudalio Paz, Capi tán de la Guardia 
Civi l D . Adolfo Riquelme, ídem de I n 
fantería D. Juan del Castillo, Médico 
de Sanidad Mil i tar D . Federico Baeza, 
Teniente de Artillería D. Luciano Ca 
¡ sal, y juez de primera iustíi.ncia del Pi-
lar i ) . Manuel Vias. 
D B S F S D I D A . 
A bordo del vapor-correo nacional 
Cataluña se ha embarcado el Sr. Coro-
nel de la Guardia Civi l D . Fabio Her-
nández Delgado, ai que fueron á despe-
dir en la lancha de la inspección de bu-
ques, varios jefes y oficiales del Cuer-
po, así como amigos suyos particulares. 
Los G i s Mi General. 
Con motivo de ser víspera de los días 
del Sr. D . Lorenzo Muguerza, Coman-
dante Primer Jefe de la Compañía de 
Guías del Capi tán General, la oficiali-
dad de la misma, á nombre de todos los 
individuos que la componen, le obse-
quió anoche con una magnífica espada 
toledana con erapuiladura de plata, en 
la que se hallan grabados el escudo de 
E s p a ñ a y la siguiente inscripción: 
4'Lo3 Guías 'iel Capi tán General á su 
Jefe. Agosto del 94.'' 
El Sr. D. Prudencio Noriega, Capi-
tán de la Ia compañía del Segundo Ba-
tallóu Cazadores Voluntarios, y que 
profesa antigua amistad al Sr. Muguer-
za, estuvo también á felicitarle en unión 
de otro oficial y eir representación de 
loa individuos de su compañía. Des 
pués de tomar algaons dulces y licores, 
varios oficiales de los Guías invitados 
por el Sr. Noriega, pasaron al cuartel 
de la Fuerza, donde los obsequió con 
una cena. 
SOCIEDAD DE'HIGIENE. 
La nueva Directiva de esta asocia 
ción celebró juutd anoche tomándose 
importantes acuerdos. 
Se autorizó al Secretario para que por 
sí designe las comimones que establece 
el Reglamento de la Sociedad. 
Fueron nombrados por unanimidad 
socio de honor el distinguido Doctor D. 
Ambrosio González del Valle, socios co-
rresponsales en Barcelona los Dres. Ro-
dríguez Méndez, Segalá y Vidal Sola-
res, en Madrid el distinguido ingeniera 
D. Manuel Cano y León y el conocido 
Dr . Tolosa Latour. Se acordó remit i r 
á todos el diploma respectivo, libre do 
gastos. También se tomó el mismo 
acuerdo respecto al Dr . Pietra Santa, 
socio corresponsal en Paris. 
Los Señores Covley, Seco, Gordon, 
Valdés Rodríguez y otros manifestaron, 
sus deseos de emprender una activa cam-
p a ñ a en favor de los intereses de la sa-
lud en esta Provincia. 
Se designó una comisión compuesta 
de los Señores Ignacio Calvo, Amigó y 
Nieto para que á la mayor brevedad 
reorganice los comités de Barrio. 
Se dió cuenta del generoso despren-
dimiento del Sr. D . Francisco Gamba, 
que ha costeado de su peculio particu-
lar los gastos de impresión del últ imo 
folleto de la Sociedad de Higiene que 
t rata de las alcantarillas. La Directi-
va acordó darle las gracias. 
Se nombró á los Señores Seoo, Cor-
dón, Covley y al Secretario para que 
propongan á la Directiva los temas de 
los tres premios que otorgará la Socie-
dad en el presente año. 
Se señaló el día 23 del presente mea 
para celebrar sesión solemne en que se 
d a r á lectura á la memoria anual, acor-
dándose invitar á la Autoridad Regio-
nal y Alcalde Municipal. 
La sesión qne fué presidida por el Sr. 
González y Gutiérrez, terminó á las diez 
de la noche. 
E l l i í i T S i i . 
Escriben de Granada: 
La temperatura aumenta de día en 
día, alcanzando 40° C. á la sombra; por 
contra, las noches son frescas. 
Una violenta tempestad, azotó el 6 
de ju l io algunas localidades de la re-
gión, pero no tuvo influencia alguna so-
bre la cosecha remolachera. La remola-
cha se desarrolla bien y crece á más y 
mejor. 
VINO ESPECIAL DE MESA 
ROM A O O S A 
Es por su pure/a y e laborac ión , superior ó toflos los que se importan 
en la Isla, £H muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las t íeuúas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus únicf s receptores 
H o m a g o s a y Montejo , I n q u i s i d o r 1 9 . 
C t m alt 26a-2ag: 
Gran almacén de peletería 
E l i BAZAR INGrliÉS 
S I M O Eff M UMi ESÜÜINi AI10STBIA, 
Esta gran casa, constante siempre ce n su lema de vender más barato que nadie, ha 
! resuelto realizar 50,000 decenas le zapatos, todos de última novedad, acabado? de recibir de 
¡ su fábrica de Cindadela (España^ y de los más afamados fabricantes de los Estados-Unidos. 
A LOS PADRES DE FAMILIA: Seguimos vendiendo los afamados napoleones 
¡ de Gabrisas^ marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 26, é. 85 
! centavos plata el par̂  y de los números 27 al 32, á 95 centavos. 
A LA JUVENTUD ELEGANTE. Se acaban de despachar una porción de novedades, 
| entre las cuales sobresalen los preciosos zapatos en pieles de colores, á*lo C. PERIER, 
' cara señoras y caballeros. 
También realizamos 10,000 BAULES y MALETAS á precios baratísimos. 
Gran depósito de alfombras para camas y salas, capas de agua y paraguas catalanes, 
franceses é ingleses. 
E L B A Z A R I N G L E S . 
Salí Rafael esquina á Industria, 
C 11Í aH 
Teléfono 1,319. Habana. 
«-1 A 
C H O C O L A T E A M A T U E S R . 
BARCELONA. 
O-A-S-A. J F T T J S T I D J L J D J L IEUST ISOO. 
4 0 EKT R E C O M P E N S A D E SUS B X 7 E C T O S P R O D U C T O S . 
P r e c i o s o s regalos en oada m e d i a l i b r a que se compre en l a s p r i n c i p a l e s t i endas de v í -
v e r e s . 
Receptores: J. Balcells y Cp., S. en C, Depósito principal: Obispo 31. Habana. 
— -
c n»9 
H O T i O D E A G O S T O . 
A LAS 8! LA CZARINA. 
A LAS 9: LOS DINEROS D E L SACRISTAN. 
A LAS 10. VIENTO EN POPA. 
TEATRO DE 1LBISÜ. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
F K E U I O S P O B CADA F U N C I O N 
«riJlé IV, 2? 6 Ser. piao, «in en-
trad» « 1 60 
Palco 1? 6 2*.' id., «in id 1 00 
Loneta 6 butaca, con entrada.. 0 40 
Arento tertnüa oos entrada..|$0 35 
Id. paraiao con Id . • • « . 0 20 
Entrada general 0 25 
Id i tertulia ó paraiao 0 16 
FUNCION P O B TANDAS 
8 S 
N O T A . — L a próxima semana se pondrá en escena la 
int reetante a ir nelaen 3 actos, titnladn D" J U A N I T A . 
OTEA.—Contir.úaa los ensayoa de la za xuola en tre« actos, 
titula'i E L ̂ NGEL GUARDIAN y la en un acto titulada: E L 
ABATE SAN MARTIN. 
— . I 
Los an Al i *H acusan una riqueza sa-
carina de 9 38 pur 100 sobro la remo-
lacha. . . 
Para r.eiiipiiiar las consecuencias ae 
Una mala campaña como la que se pre-
senta eé teaño , debido únicamente á la 
competenciü que i-e hacen entre sí los 
fabricantes para la compra de la remo-
lacha (ha snbiiio de 22J pesetas la to 
nelada en 1890 91 á 39 pesetas) el Sin-
dicato ha a-iguado á cada fabricante 
un tanto por ciento de remolachas para 
trabajaren relación con la importancia 
de su maquinaria. 
Toda azucarería que traspase esta 
cifra pagará, un derecho de 10 pesetas 
por cada tonelada que exceda del tipo 
á otra fibrica que haya trabajado me-
nos de lo qar.!« corresponda. 
Todos los fabricantes han aceptado 
la ínteryención del Sindicato, así es 
que este procedimiento aunque no per-
fecto en sí mismo, remediará en cierta 
medida esta guerra de exterminación 
qne conduciría en poco tiempo á la rn i 
na á todos los fabricantes de azúcar . 
L a pulpa y las espumas comienzan á 
tener salida en la regido azucarera gra-
nadina. 
BI ÍO 8 
Xyo», 2 de agosto.-—proceso del 
anarquista Caserío Santo, asesino del 
Presidente C'arnot, dió principio ¿ las 
nueve y cuarto de esta m a ñ a n a ante el 
tribunalde Assises de esta ciudad, pre 
sidido por el magistrado M. de Breui-
Uac. E l acusado fné conducido muy 
temprano desde su celda en !a prisión 
de San Pablo, al palacio de Justicia, 
el cual estaba fuertemente guardado 
por tropa y policía. En el interior del 
edificio había nada menos que un ba-
tallón de infantería. 
E l proceso ocupará tal vez dos sesio-
nes y están llamados á declarar veinti 
ocho testigos de cargo. 
Santo quiere hacer su propia defensa 
pero admitirá el consejo y auxilio de 
Mr. Dubreuil, abogado criminalista de 
¿ y o n , de mucha fama. 
A l presentarse el asesino fué recibi-
do con un movimiento deintensa curio-
sidad. Su rostro juvenil y apenas som 
breado por un bozo incipiente y su as-
pecto afeminado é inofensivo causaron 
sorpresa. 
Santo hizo su declaración por medio 
de un intérprete , impacientándose 
cuando se le repet ían las preguntas, á 
las que contestó con desenfado. 
E l acusado refirió punto por punto 
sus movimientos en Cette y su viaje á 
L j o n . 
En la sala se produjo un movimien-
to de sensación profunda cuando un 
funcionario judicial p resentó al juez 
presidente el puña l del crimen, man-
chado aún con la sangre de Mr. Oar-
not. 
—¿Bs ésta el arma que habéis traido 
de Cet te?- -preguntó Mr. Breuillac. 
—Sí—respondió el acusado con la 
mayor sangre fría. 
La estolidez del acusado al referir la 
encena del crimen dejó pasmados á to-
dos. 
—Ko sabíais—le dijo el juez—que ese 
día era el aniversario de la batalla de 
Solferino. 
—Precisamente—dijo Santo:—era la 
fiesta de una guerra c iv i l . 
Después refirió que se jhabía situado 
á la derecha del lugar por donde debía 
pasar el coche presidencial, sabiendo 
que éste era el lado que debía ocupar 
Mr . Carnet, costándole trabajo conser-
var su puesto en segunda fila. 
— "Apoyé la mano izquierda en el 
coche—dijo Santo refiriendo sn crimen 
—y apar tó á un joven que me impedía 
el paso. En seguida asesté un fuerte 
golpe al Presidente con mi puñal , que 
se clavó en el pecho hasta llegar á to-
car con mi mano el frac de M . Carnet. 
A l herirlo gri té: ¡Viva la revolución! 
" E l Presidente me miró fijamente; yo 
d i la vuelta y echó á correr g r i t an tó : 
¡Viva la anarquía! pero la mai t i tud me 
detuvo y fui derribado. 
" M i in tento—agregó el criminal con 
fiereza—era herir en el corazón, pero 
se desvió el puñal ." 
—"So sentisteis la enormidad de vues-
tro crimen al ver fijos en vos los ojos 
del Presidente! ¿^o habéis tenido des-
pués remordimientos? 
—Ko sentí nada absolutamente. 
Caserío confesó que el anarquista es 
el enemigo natural de los jefes del Es-
tado, pero rechazó que el crimen hu-
biese sido el producto de un complot, 
declarando así mismo no ser cierto que 
él hubiese amenazado asesinar a l rey 
de I tal ia y al Papa, púes le hubiera Si-
do imposible matarlos á los dos, ya que 
nunca andan juntos. 
Por lo demás declaró repetidas veces 
que no había tenido cómplices en su 
crimen, que él solo lo había meditado 
y era el único responsable. 
La incompetencia del i n t é rp re t e sus-
citó algunas dificultades en el interro-
gatorio. 
Como el juez le increpara por ha-
berse metido á juez y verdugo, y sien-
do tan joven se erigiese en censor de 
un jefe de nación y padre de familia, 
dijo: 
—La juventud es cosa inmaterial. 
También eran jóvenes y cometieron 
mayores crímenes los soldados que fu-
silaron á los sicilianos. 
—Pero esos soldados obedecían ór-
denes superiores. 
-—Eran unos criminales imbéciles 
que obedecían á jefes asesinos en vez 
de obedecer, como yo, á sus propias 
ideas de justicia. 
A l medio día se suspendió la ses ión ; 
y reanudada ésta declararon el comisa-
rio y varios policías describiendo la 
detención de Casorio. 
Después depusieron, entre otros tes-
tigos, los generales Voisin, gobernador 
mili tar de Lyon, y Borius, jefe del cuar-
to militar del Presidente, ambos de los 
cuales iban en el carruaje cou éste , 
describiendo el crimen. 
E l acusado, contestando á las pre-
guntas del juez presidente, dijo que en 
caso de haber fracasado su atentado, 
habría buscado trabajo, aunque tal vez 
procurar ía matar á Mr . Carnet en o-
tra parte si se presentaba la oportuni-
dad. 
Mañana seguirá el proceso. 
Lyon, 3 de agosto.—El proceso del a-
sesino del Presidente Carnet, terminó 
hoy ante el tribunal de Asises de esta 
ciudad, y el criminal fné sentenciado á 
la pena de muerte por la guillotina. 
Á las nueve en punto abrió la sesión 
el juez presidente Mr . Breuillac. E l a 
cusado, al ser introducido en la sala, 
parecía aún más provocador que ayer, 
y una sonrisa burlona animaba su ros-
tro. 
E l soldado Leblanc, que estuvo con 
Caserío en el hospital de Cette, declaró 
que éste le había manifestado el propó-
sito de asesinar al Presidente, probable-
mente cuando visitara la ciudad de 
Lyon, y que había sido escogido por 
suerte para ejecutar el crimen. Caserío 
lo negó indignado, in terrumpiéndole re-
petidas, y aseguró que entre los anar-
quistas hay completa libertad de ac 
ción. 
Terminado el testimonio Mr. Folchier, 
el fiscal, dió principio á su discurso en 
medio dfcl mayor silencio. E l represen 
tante del Ministerio público hizo un 
brillante resumen del proceso, dijo que 
se imponía la aplicación de la ley en su 
grado máximo y pidió al jurado que no 
vacilase en cumplir con su deber. E l 
acusado oyó este discurso con una son 
risa de desprecio. 
E l absgado de la defensa Mr. D u 
breuil, adujo la existencia de epilepsia 
hereditaria en la familia de Caserío, 
sus paroxismos que acusaban un esta-
do de desequilibrio mental y por ello 
su responsabilidad, su carencia de edu 
cación y por eso los destructores efec-
tos que en él hab ían producido su con-
tacto con los anarquistas como el abo 
gado Gori que lo dominaba por com 
pleto y era moralmente responsable del 
crimen de Caserío. 
A l oir esto, el acusado se puso en 
pie, y protesto con vehemencia contra 
este sistema de defensa á expensas de 
sus amigos, mandando á Mr . Dubreuil 
que terminase su discurso al punto. 
Caserío se calmó al fin, cuando el 
juez presidente amenazó retirarle de la 
sala dei t r ibunal . 
Mr . Dnbreuil adujo en conclusión 
que Mr . Carnet no había manifestado 
en sus últ imos momentos resentimien 
to alguno contra el asesino. 
E l in térpre te leyó una defensa eseri. 
ta en italiano por el criminal, y el ¿g* 
cal pidió que se prohibiera la publica-
ción de ese documento. 
El tr ibunal propuso al jurado las si-
guientes preguntas: 
" E l acusado Santo Caserío ¿ha asg 
sinado al Presidente de la Bepública» 
¿Ha sido premeditado su crimen 
E l jurado se re t i ró á deliberar á las 
doce y cinco minutos y estuvo ausente 
solo trece minutos. 
Su veredicto fué afirmativo en pu^. 
to á ambas preguntas, y en vista de él 
el juez, con voz solemne, pronunció la 
sentencia de muerte. 
A l enterarse de su sentencia Caserío 
dijo con voz apagada: "v iva la revola, 
ción social!" 
Los gendarmes asieron al preso y gQ 
lo llevaron. A l salir de la sala del tri-
banal gritó: 
—¡Valor, compañeros! ¡Viva la anar-
quía! 
A pesar de la actitud del asesino, su 
habitual sonrisa desapareció al oir pro. 
nunciar la sentencia. 
El abogado de la defensa Mr. Du-
breuil ha anunciado que se propone in. 
terponer apelación. 
La defensa escrita por Caserío es una 
producción incoherente con las acos-
tumbradas lucubraciones de los anar-
quistas. 
E L TIEMPO. 
En el Observatorio meteorológico del 
Real Colegio de Belén se han recibido 
los siguiente telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, R. p, 
G-augoiti: 
Habana) 10 de agosto de 1894. 
Telegramas recibido de la Adminis-
tración General de Comunicaciones. 
Fuerto Principe, 8 de agosto. 
P. Gangoiti.—Habana. 
M . D . - B . 762.2, viento E.S.E. flojo, 
nubes S.E., cirrus plumiformes al ÍL, 
k del S. 
Día 9, M. D . - B . 762 7, viento N.B. 
LA GRAN SEÑORA siempre propicia á presentar al público buena ocasión de adquirir ropa barata, ofrece 
desde hoy una completa realización de todas las telas de verano, anunciando que hoy menos que nunca reparará en 
precios. Véase la muestra. 
¿ Toáos los dimitís, pajita de maiz, céfiros v muselinas "bordadas, á real, 
a real y á 10 centavos. 
^ Los famosos clanes de hilo, garantizado hilo pura, que valen á peseta, 
a 10 centavos. 
¡ S E D A S ! ¡ S Z S B A S ! ¡ S E D A S ! 
LA GRAN SEÑORA acata de recibir una nueva remesa de sedas supe-
riores, muselinas de seda, gasas y tules de todos colores, cuyos precios no 
tienen ni pueden tener rival. 
¡SEDAS! ¡SEDAS! ¡SEDAS! de clase superior que valen 8 reales, á 4, á 
4 reales vara-
Gasas, muselinas de seda, tules, granadina y otra multitud de telas de 
seda ligeras, que valen 6 y j reales, á 2, á 2 reales. 
ZaA G - R A K T S K M O R A vende piezas de crea de hilo, pero ga-
rantizado hilo purc, á tres y medio pesos pieza con 30 varas y vara de an-
cho. 
Nueva remesa. Cuatro mil piezas de Warandol, dos varas de ancho, á 
un real vara. 
Cotín superior para cortinas, á un real. 
En L A C r R A B I S E S M O R A todo es i real y á medio. ¡Cretonas! 
todas las cretonas de colores á un real vara. 
¡SEDAS! !SEDAS! ¡SEDAS! como buratos, pon gis, sargas, piqués, tafe-
tanes y brochados excelsior, que valen á peso y medio, a 5, a 5 reales. 
¡TOALLAS! 25,000 docenas toallas de felpa de colores, tamaño grande, 
que valen á cuatro pesos, á dos, á dos pesos la docena. 
L A G r R A I f f S E Ñ O R A tiene expuestas en tres grandes mesas su espléndido y nunca visto SURTIDO DE SEDAS de 2, 4 y 5 reales. 
A ULTIMA HORA — 10,000 docenas medias olán de color, patente, para niños, que yalen $8, á $3 docena. 
LA 
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u IJADA DE mmm. 
SEGUNDA PARTE DE 
©ADENA DE CRIMENES. 
NOVELA SSCEITA EN FBANCES 
POB 
F A U L M A H A L I N . 
(Bata obra, publicada por " E l Coamos Editorial" 
halla de venta en la "Galería Lueraria ," dé la 
%4&ora rinda de Peso é bijos, Obispo 55.) 
(OONCLUXE.) 
La voz contánuó: 
—Madre mía, no creáis á ese hom-
bre. Os engaña como me engañó á mí. 
Ese liombre no es quien dice ser: no 
tiene ningiín derecho sobre esa desgra-
ciada niña: no fie llama Samuel Mur-
phy . 
—¿Que quiere decir eso!—exclamó 
e l falso Mnrphy—no menos espantado 
por el timbre de aquella voz, que por 
las acusaciones que formulaba. ¡Por 
-última vezl ¿quién habla? 
La voz repuso entono m á s clara cla-
TO y más amenazador. 
—Este hombre ha sido sentenciado 
por la justicia. Tiene las manos man-
cbadas con l a sangre de todos sus crí-
menes. E s t á todavía bajo el peso de 
una condena capital. 
Algo así como un desvanecimiento 
envolTió al pseudo yankee. 
—¡Mentira! — dijo rechinando los 
dientes.--¡Yo soy Samuel, el rico Ame-
ricano! ¡Que se muestren, los que pre-
benden lo contrario! - '--
Sor Anunciata, se destacó de la pa-
•ped, con cnya blancura se conftmdia la 
de su hábi to 
Se aproximó lentamente. 
Y cuando estuve en plena luz. 
—¿Horacio de Villiers,—dijo—me re-
conocéis? 
E l otro se echó hácia a t r á s . 
—¡Elena! 
El la se dirigió hacia él como un au-
tómata, como un espectro, como un ca-
dáver galvanizado por la volunrad de 
otra persona. 
—¡Sí, Elena! ¡La mujer cuya deshon-
ra habéis pagado con ól perjurio y la 
traición! La mujer a quien inten-
tasteis enterrar viva en una tumba ro-
deada por el incendio La madre 
cuyo hijo, que lo era vuestro, matas-
teis. 
A medida que ella avanzaba, él re-
t roced ía— estupefacto, terrado, lívi-
do—ante aquella pá l ida apar ic ión, co-
mo la fiera retrocede ante el domado. 
La religiosa extendió los brazos. 
Después de pronto, 
—¡Bah!—dijo el amigo Dick con risa 
burlona, los mil millones quedan en mi 
poder. 
Se volvió hacia la puerta. 
Pero esta exclamación de t r iunfo, se 
trocó en un grito de i ra . 
La puerta acababa de abrí rse. 
Y en el dintel se h a b í a n p resentado 
con el revólver en la mano, Jacobo Pe-
r i n y E l Hurón y de t rás de ellos todo 
un batallón de agentes. 
Habíamos dejado a l ex agente en el 
fondo de la bodega del establecimiento, 
al frente del cual estaba Eloísa Oha-
moiseau. 
E l amigo Jacobo conocía perfecta-
mente esta bodega, por haber tenido 
ocasión de explorarla más de una vez, 
cuando á la cabeza de su pelotón de 
agentes había bajado á ella, en otros 
tiempos, en busca de loa malhechores ' 
que allí se ocultaban, • 
Sabía, entre otros detalles, que exis-
t ía en aquel antro una salida que co-
municaba con el campo. 
Se trataba de buscar aquella salida. 
P a r á él era esto nada menos que 
cuestión de vida ó muerte. 
Guando la Mujer Oañon y sus acóli-
tos estaban persuadidos de que se ha-
bía roto algún miembro al caer, ó de 
que dormía su borrachera tendido en 
el suelo, nuestro falso borracho, que se 
hábia arreglado bien para no hacerse 
daño en la caida, comenzaba ya sus 
pesquisas que no tardaron en ser coro-
nadas por el éxito. 
A l extremo de la cueva, disimulando 
de t r á s de una pila de toneles vacíos, 
un respiradero, bastante ancho para 
que un hombre de corpulencia ordina-
r ia pudiese pasar por ól, iba á dar al 
exterior. 
Oinco minutos después de este des-
cubrimiento, Jacobo P e r í n tomaba á 
pie el llano de Saint Ouen. 
Una hora más tarde verificaba su 
entrada en el gabinete del jefe de Se-
guridad. 
E l ex agente se fué derecho al anti-
guo secretario del americano. 
—Llegaba yo á esa puerta—le dijo— 
cuando la voz de la verdad y del pasa 
do ha hablado. 
Lo he oído todo. Yos sois Horacio de 
Vil l iers . Yo también os conozco ahora 
y ¡ojalá que hubiese escuchado an-
tes á ese yo no sé qué me empuja-
ba á leer en vuestros ojos! 
Os hubiese impedido cometer nue-
vas infamias 
Porque no es tan solo al condenado 
por los crímenes de la Yarenne, de 
i í an te r re y de Ohatil lón á quien deten-
go ea QSte momento? es t a m b i é n el pre-
sunto autor del crimen de la plaza de 
Europa , es al bandido á quien to-
dos designan ahora como el asesino del 
verdadero Samuel Murphy es al 
miserable que ha causado la paciencia 
celeste á aquel á quien la justicia 
reclama, y que ya, por mucho que ha-
ga, no escapará al cadalso! 
—¡Ko tengáis cuidado, señor Jaco-
bo!—añadió el Hurón .—Tengo al pájaro 
al extremo del cañón de mi revólver. 
Si intenta volar, tanto peor para él, le 
meto el plomo en el ala. 
E l inspector h a b í a ido á unirse á su 
jefe, después de haber puesto á buen 
recaudo á los autores del drama de l a 
calle del Pe l ícano . 
Sa ludó i rónicamente áeí A r d i l l a y al 
Sillero, diciéndoles: 
—Estoy encantado de tener colegas 
de aspecto tan distinguido. ¡Ahí ami-
gos míos ¡Os habéis fingido depen-
dientes de la tiendal Pues bien, vais 
á saber lo que cuesta colarse en la piel 
de gentes honradas, como nosotros, á 
canallas como vosotros! 
—¡Jacobo, amigo mío! 
—¡Jacobo, hermano mío! 
Estas dos exclamaciones salieron al 
mismo tiempo de los labios de Elena y 
de Florette. 
Jacobo se acercó á ellas. 
—Ño temáis nada, aquí me tenéis . 
Y cuando reunidos formaban un 
grupo, una llama que denotaba la más 
t rágica maldad, brilló en las pupilas 
del asesino. 
—¡Ahí—exclamó,—no me guil lot i-
n a r á n dos veces, y puesto que no pue-
de ser mía, no se rá de otro 
Introdujo vivamente la mano dere-
cha en el bolsillo de la levita y la sacó 
armada de u n puña l . 
Becobró su habitual audacia y, sal-
vaje, ébrio, loco, se arrojó sobre Flo-
rette. 
Jacobo se había puesto delante de 
ella. 
E l brazo levantado por el bandido 
descendió y la hoja del arma se intro-
dojo hasta el p u ñ o en el pecho del va-
liente mozo. 
Cayó como herido por un rayo. 
A l ruido de su caida contestó un dis-
paro. 
E l amigo Dick rodó también por el 
suelo. 
Una bala del revólver del H u r ó n le 
hab ía destrozado el cráneo. 
Un año d e s p u é s , en el día de los D i -
funtos, el joven marqués y la joven 
marquesa de Saint-Pons, Eoger y la 
Ahijada de Lag arderé, se apeaban de 
un coche en la puerta del cementerio 
Montmartre. 
Cada uno de ellos llevaba una co-
rona. 
La una estaba destinada á la tumba 
de Sor Anunciata, que había sucumbi-
do tres meses antes de una enfermedad 
del corazón: la otra á la modesta lápi-
da que cubría á Jacobo Per ín , llama-
do Mano de Hierro. 
Sobre esta ú l t ima había ya varias 
coronas depositadas por E l Hurón y 
por sus compañeros de la tienda. 
Estos s e ' h a b í a n visto obligados á 
adelantar un d ía la visita á su antiguo 
amigo, porque estaban de servicio aquel 
día en la plaza de la Boquett€,en donde 
por la mañana había ejecutado á dos 
bribones, llamados: M Guapetón y E l 
Rouquin. 
FIN D E I A NOVELA, 
fresco, nubei fc.íí.E., k aislados, partes 
«cubiertas dos. 
Bomero. 
Boc<i de Sagua. i) de agosto. 
P. Gasgoiii.—Habana. 
9 m.—B. Itiü 1, viento S. E., flojo, 
'despejado, mar liana. 
Sanitego de Cuba, 9 de agosto. 
P- Gangoiti.—Habana. 
Ayer , 3 tarde,—B. 29.97. viento S.E., 
<en parte ©abierto. 
Hoy, 7 m.—B. 30.05; viento í í .E. jdes 
pejado. 
St. Tbomas, 7 m.— B . 30.0C, viento 
E. despejado. 
Barbada, 7 u\.—B. 30.06, viento B. , 
despejado. 
Ramsden. 
LA F I E S T A DE LA T U T E L A R . 
Esta maSaua estuvieron en Palacio 
y en el Gobierno Regional los señores 
Lancis y Penr« t, Concejales del A y u n -
tamiento de Gnanabaeoa, con objeto 
de invitar al Excmo. Sr. Gobernador 
General y ál Il t iuó. Sr. Gobernador Re-
gional, á la fierra que en honor de (a 
Santa Patrona, ha de efectuarse el 
próximo miércoies en aquella vi l la . 
NECROLOGIA 
E n la odicióa de la mañana de hoy 
del Diá-Bio expresábamos nuestro sen-
tinitento por ta gravedad de la dolen-
cia que aquej-'ih i á la distinguida seño-
ra D " Adela B i^quinero, v i u i a deJaa-
rrero; y á til Cima hora llegaba á núes 
tras manos la esquela anunciando el 
fallecimiento de la estimadísima dama, 
que con su trato afable aupo hacerse 
estimar do cuantos la ton ocian, y con 
sus generosos sentimientos, merecer 
Ja grat i tud de cuantos acudían en de 
manda de auxilio en sus necsidades. 
Descanse en paz la noble señora, y 
-reciban sus hijos y demás parientes la 
expresión sincera de nuestro senti-
miento. 
E l entierro de 1* señara Ba,rqu i ñero 
ae efectuará á I vs cuatro y media de la 
tarde de hoy. 
También ha fallecido en su residen-
cia de Gnanabaeoa el Sr. D . Emilio 
Céspedes y Alfonso, caballero muy co-
nocido y estimado en nuestros círculos 
sociales. 
Ha fallecido en Cienfuegos el señor 
D . Faustino Rodríguez y Corrales, em-
pleado que fué durante largo tiempo y 
persona muy conocida y estimada lo 
mismo en aquella población que en 
Trinidad. 
A la edad de 83 años ha fallecido en 
Nevr Roohelle, JSevr York, Thaddeus 
Davids, el famoso fabricante de tinta, 
cuyo nombre es umversalmente cono-
cido por el producto de sus manufac 
turas. Habla logrado adquirir con la 
t in ta una fortuna colosal, pero diver-
sos reveses le hicieron abandonar las 
fábricas á sus acreedores en 1883. 
H a fallecido en esta capital una her-
mana del señor D . Rafael Tró. Des-
canse en paz. 
L í i r a é s capitales. 
U n periódico militar alemán ha bus-
cado en la historia la edad que tenían 
los más grandes generales, cuando al-
canzaron sus victorias, y con este mo-
tivo hace una enumeración que nos pa-
rece digna de ser reproducida. 
Vallestein fue general en jefe á los 
cuarenta y tres años, edad que tema 
cuando alcanzó la victoria de Dessan 
(25 de abril de 1626); Telly conUba 
doce lustros al principiar la guerra de 
los treinta años, Gustavo Adolfo, rey 
de Suecia, tenía treinta y seis cuando 
empezó la serie de sos victorias en Ale-
mania. 
E l duque de Weimar, Bernardo, que 
le sucedió y que contribuyó á la victo-
rio de Lutren (G de noviembre de 1632) 
tenía veintinueve añosj Torstenso que 
fué en seguida general en jefe del ejér-
cito suesQ, sólo coataba treinta y ocho 
años. 
E l duque de Enghieu, tuvo por ad-
versario un viejo de ochenta y dos a-
ños, el marqués de Fuentes, y so edad 
no llegaba á veintidós años cuando ge-
nó su primera victoria venciendo en 
Rocroi á nuestros soldados, mandados 
por aquél (18 de mayo de 1643). 
Tuerna, mariscal de Francia, á los 
treinta y dos años triunfó en Noardlian 
dos años después (Z de agosto de 1645) j 
á loe sesenta y tres empezó sus nota-
bles operaciones contra el duque de 
Lorena. 
Montecuculli tenía cincuenta y seis 
cuando batió á los turcos en el puerto 
de San Gotardo en Transilvania (10 de 
agosto de 1684.) 
E l gran elector Federico Guillermo, 
contaba cincuenta y cinco años caando 
alcanzó cén t r a lo s suecos la sangrienta 
victoria de Ferhbellin (18 de junio de 
1675). Su mariscal Derffínger tenía 
sesenta y nueve. 
En el reinado de Luis X I V , el duque 
de Luxemburgo, mariscal de campo á 
los veinte años , alcanzó su primera 
victoria á los cincuenta y siete, ven-
ciendo al príncipe de Orange (1672.) 
Stahrenberg, defensor de Viena, en 
el segundo cerco que los turcos pusie-
ron á esta ciudad, tenía cuarenta y cin-
co años (1683). 
E l príncipe Eugenio de Saboya, te-
nía treinta y cuatro cuando alcanzó la 
victoria de Zeutá contra los turcos 
(1697)j era entonces general en jefe del 
ejército húngaro , pero nueve años antes 
había tomado por asalto á Belgrado 
siendo teniente general. 
Marhorvugh. su contemporáneo, con-
siderado por algunos como el capi tán 
de su siglo porque nunca sufrió una 
derrota seria, fué general en jefe á los 
cuarenta años (campañas de 1600 y 
1691); á los cuarenta y cuatro t r iunfó 
de los bárbaros (junio de 1704) ea Don 
suwet y cinco años después batió á V i -
llars, en Malplaquet (111 de septiembre 
de 1709). 
Carlos X I I , rey de Suecia, tenía ape-
nas dieciocho años cuando ganó la ba 
talla de Farw contra el ejército ruso de 
Pedro el Grande (1770). 
E l mariscal Villars contaba cuarenta 
y nueve años cuando alcanzó sobre los 
imperiales la victoria de Frisdlingan 
(20 de octubre de 1702), que le valió el 
bastón de mariscal. La fortuna le a-
bandonó cuando este general contaba 
cincueL. . aeis años (Malplaquet 
1709); pero se ie mostró nuevamente 
propicia ei. -enain (24 dejulio de 1712) 
y terminó gloriosamente su carrera mi-
litar en eí Milanesado á los ochenta y 
un años. 
Federico el Grande tenía veintinue-
ve cuando alcanzó su primera victoria 
en Molwizs, sobre los austr íacos (10 de 
abril de 1741). 
Napoleón 1 tenía apenas veintisiete 
cuando empezó la campaña de Ital ia; 
la edad de sus generales variaba entre 
treinta y cincuenta años; Masena ganó 
la batalla de Zurich (4 de junio de 
1798), á los cuarenta y nn años. Lannes 
tenía la misma edad caando alcanzó 1 a 
victoria de Montebello (9 de judio de 
n800); Xey contaba treinta y seis años 
cuando se verificó el combate de Bl-
chingen, en que tanto se dist inguió 
(14 de octubre de 1805); D.^vont cin-
cnentay sais cuaudogauó la batallado 
Abers taed t ' ( Í4 de octubre de 1S06); en 
este mismo día se iibró la batalla Jena, 
dis t iagoióadose tanto en ella Auge 
reau, que contaba cuarenta y nueve a 
ños . 
De los adversarios de Napoleón, el 
más joven y capaz do todo era el archi-
duque Juan, que apenas contaba vein 
ticiuco años epando obtuvo su primera 
victoria contra ü o r e a a ; Wellington to 
mó á los veintinueve años el mando en 
jefe del Ejército español; Bucherera un 
viejo de setenta y un años cuando en-
tabló la batalla de Sutzen (2 de mayo 
de 1818), y ladeBautzen (20 del mis-
mo mes y año.) 
NOTICIAS mmn 
CAPITANÍA. G E N E R A L 
Concediendo cinco meses de licencia 
al Comandante de Voluntarios D . Fran-
cisco Carbajal. 
Disponiendo el regreso á la Penínsu-
la del Capellán mayor don Sebast ián 
ü s e r o . 
Comunicando Real Orden que con-
eede una comisión del servicio por seis 
meses en este Distrito al Comandante 
de la Guardia Civi l D . José J iménez 
Serrano. 
Participando regreso á la Penínsu la 
al capi tán D . Emilio Ruiz Alejo. 
Trasladando Real Orden que conce-
de pensión á D . Altagracia Jimeuo 
Acosta. 
Anticipando retiro al conserge don 
Manuel Rodríguez Vall ina. 
V O L U N T A R I O S . 
Svbirwpeccion. 
Concediendo la baja á D. Ricardo Co 
liado Sauz, D . Manuel Ricardo San to-
mé Iglesias y D . Ricardo Fe rnández 
Gómez. 
Cursando propuesta de Comandante 
para el Batal lón de Regla. 
Idem d« Organización de una compa-
ñía en Tiguabos. 
Consultando la baja de los Tenientes 
D. Luis Baurecg y D . Luis Olazarra 
Disponiendo la baja del sargento D . 
Anacleto Cantel. 
Devolviendo aprobados nombramien-
tos de sargentos de D . Manuel Cuervo 
y D . José Salas. 
Concediendo la baja al sargento D . 
Juan Reña . 
Cursando propuesta de segundo Te-
niente para el Sexto Bata l lón . 
Idem id . de Capi tán para el Primer 
Batal lón de Ligeros. 
Idem id . de Comandante para el Pri-
mer Batal lón de Artil lería. 
Idem instancias del primero y según 
do Teniente D. Cayetano de las Casas 
y D . Manuel Quirogas que solicitan la 
baja. 
Concediendo quedar de volu ntario al 
sargento D . Antonio Herrera Pérez . 
Aprobando nombramiento de sar 
gento en favor de D . Juan Costa Cá-
ramos. 
Concediendo pase de Cuerpo á D . 
Manuel Alvarez Alvarez. 
Concediendo la baja á D . Lais Valo-
ra Gómez y D . Juan Rivas Rodríguez. 
Dando de alta como corneta de la 
compañía de Yameo á D . José Lina 
Diez. 
mercado m m m . 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del día: á l l g - l l ¿ descuento. 
Loe centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á é 5.98 
CSOinCA GExTERAL. 
Si-gúu nuestras noticias, el sensible 
fallecimiento de la respetable Sra. Do-
ña Adela Bmjninero, viuda de Juarre-
ro, gerente de la antigua y acreditada 
fábn-ja de tabacos y cigarros de í(A. de 
Vi l la r y Vil lar" , no in te r rumpi rá la 
marcha de la casa, que cont inuará sus 
negocios en la misma forma en que ve-
nía efectuándolo. 
Ayer tarde en t ró en puerto, proce-
dente de Filadelfia, el vapor inglés 
Nympheo, y esta mañana lo efectuó el 
americano Yucatán, de Tampioo y esca-
las. 
Han sido nombrados vigilantes de la 
Sección Especial de Higiene los seño-
res D . J o s é T. González y D . José Ma-
ría Pozas. 
Nuestro amigo y compañero en la 
prensa el Sr. D . Santiago García Del-
gado, redactor del Diario del Ejército, 
se ha embarcado para la Penínsu la es-
ta mañana , en el vapor correo Catalu-
ña, despidiéndose galantemente de no-
sotros. 
Desdamos feliz viaje al amigo y com-
pañero . 
Se ha constituido en Sancti-Spír í tus 
una sociedad bajo la razón de A . Code-
zoy Compañía, para dedicarse á la im-
portante industria de -a Apicultura, 
cuya instalación se ha llevado á cabo 
en terrenos de la finca "Jarao," y dice 
La Fraternidad áe» aqoella ciudad que 
se piensa crear en breve una Escuela de 
Apicultura en el domicilio que ocupa la 
Asociación de Ganaderos y bajo la di-
rección del competente Sr. Codezo, y 
que el Presidente de la Asociación de 
la Riqueza Rúst ica y Pecuaria el señor 
Dr. Garc ía Rijo, se ocupa con interés 
de la idea, y asegura su realización. 
Por Real orden, fecha 30 de Junio 
próximo pasado, se aprueba lo actuado 
en el expediente relativo á la construc-
ción de un ferrocarril de via ancha y de 
in terés general, de la Estación del Cris-
to, en la línea de Enramada hasta Sa-
banilla, excepto lo relativo á la autori-
zución provisional concedida por el Go-
bierno General á la Empresa dal ferro-
carril de Santiago do Cuba, para dar 
principio á las obras de dicho ferroca-
r r i l , hasta tanto que no seí hubiera ve-
rificado la subasta y adjudicación de 
las mismas. 
E l Excrao. Sr. Gobernador general se 
ha servido autorizar á Mr. A 'ex C. 
Brice, para que con el carácter de pro-
visional pueda entrar en el uso y ejer-
cicio de sus fanciones como Cónsul de 
los Estados Unidos de América en Ma-
tanzas, mientras recae á su nombra-
miento la aprobación del Gobierno de 
S. M . 
Por la Administración General de 
Comunicaciones se publica en la Gace-
ta la convocatoria para los que quieran 
ingresar en la Escuela de ese cuarpo y 
curso de 1894 á 95, con arreglo al Re-
glamento que se publicó en el per iódi -
co oficiál el Io del corriente. 
A L B O N M A R C H E . 
GRANDES AIMfiENES DE TEJIDOS Y OONÍECMES. 
ü e u s t ^ . nsr. 3 3 , FE&JEHSTTEJ . a . o^ .L iA. iÑro . 
T E L E F O N O 1.4S5. 
El surtido que acaba de importar esta casa en céfiros^ nansoukŝ  muselinas bordadas y lisas., 
piqués blancos y de color, gasas, ñipes, granadinas, brocliados, tafetanes torna-
sol, tules y muselinas de seda, son el asombro de la Habana entera, por lo bonito de sus dibujos, por lo su-
perior de sus calidades; por lo sólido de sus colores y por lo barato de sus precios. 
Los céfiros nansús muselinas y organdíes que valen á 35 y 40 centavos, los vendemos nosotros ¡solo nosotros! á un 
real, 15 y 2 0 centavos. 
Los clanes que actualmente vende todo el mundo á 15 y 20 centavos, los damos á l O centavos. En este género 
tenemos la mejor colección que se ha visto, en fondos de color y blanco, á 20 y 30 centavos. 
El eco general que resuena por toda la ciudad, es la gran mis:elanea de sedas que tiene 
- A - L i B O i s r :L£-AJR,O:E3::B, 
á. 2 , á 3 , á 4 , a 5 y á G reales brocliados, tafetanes, gasas, foulares, crespones, bu-
ratos, serpentinas, rasos, etc. 
Gran exposición de chales, volantes de blonda y nansouk bordados, sombrillas, tiras bordadas y sábanas para baño. 
Chales blonda blancos, crema y negros, desde 2 pesos en adelante. 
Chales espumilla en todos colores, á 8 reales. 
Chales burato bordados en todos colores á centén. 
Chales espumilla seda pura, A 3 peses. 
Sombrillas de pura seda tornasol y bordadas, A 1 4 reales, 2 pesos, 18 y 2 0 reales. 
Sábanas para baño, blancas y de c;lorf muy dobles, á 8 , l O , 1 2 , 1 4 reales y 2 pesos-
Segurísimos estamos de que todo el que nos favorezca saldrá altamente satisfecho, por 
la gran variedad en géneros, por lo barato que los detallamos y por el buen agrado del personal. 
PROBAD Y OS CONYENCEEEIS. PRECIOS EN PLATA. 
REINA NUMERO 33, FRENTE A GALIANO. 
C 1226 * *lt 
La-? oficinas de la Sección BspesUl 
de Higiene se l-raaladarán en b eve ̂  








E n Lyon lia sido paptarada p 
policía ana banda de tó /nadores . 
puesta de cuatro darnos y na cab i 
qne se hacía llamar AnSoa.»o de El 
Las ganancias de la ÍDd.aatri * 
explotaban eran tan pingües , q i • 
conclusión de cada campaña las « 
re t i rábanse á Chateau du Lmref d ade 
poseían lindas ríMw, y ,dábanse vida 
fastuosa con trenes. lacayos, etc. 
Para practicar el registro de sa? ca-
sas hn.be que emplear no meno^ xue 
dos di^s, ^ues fué preciso eiaoiinar 
minneiosamente todas Jas habitaciwues 
y dep^udencias, explorando hasta iaa 
grata* artificiales que hay como a l mo 
y decoración romántica en los jardines 
SUCESOS. 
JinOGADO 
En el ba5o denomína lo "La Pailita" ( i l a -
druga), apareció abogado el pardo B as 
Hernáudez, maestro da azúcar y voci t i de 
Unión de Rayes, el caal se hallaba de C3m-
porada en el balneario referido. 
Según certificó el Dr. D. Joaé iría Par-
diñaa, que reconoció el cadáver, la muerto 
fué ocasionada por an ataque da cital tpsia 
que le acometió estando dentro del agaa. 
OBTENIDO 
A las ocbo y media de la noche anterior 
fuó detenido por el celador del barrio do 
Santa Teresa, Sr. Perora, D. Julio Embale 
y Rueda, autor de la herida grave inferida 
ayer tarde á D. Manuel Amado Pedroso, do 
cayo herido dimos cueata en nuestra edi-
ción de esta m miaña. 
FRACTURAS 
En la casa de socorros de Caqa Blanca 
fué asistido ayer D. Miguel Segura Ramírez, 
vecino de la finca "Sao Nicolás", en di • i.> 
barrio, de la fractura del brazo izquierd • y 
doe heridas contusas, las cuales dijo que le 
infiriera con un palo D. Víctor González 
Peña, natural de Gnanabaeoa, y que fué 
detenido, confesando el hecho. 
—D. Manuel Ledo y López, cochero y 
vecino de la calzada de San Lázaro n" 27 L, 
fuó asistido en la casa de socorros de a 
fracturado la novena costilla del lado u -
quierdo, cuya lesión ae cansó al caerse d q 
pescante del coche, por habérsele escapad) 
el caballo. 
nuRT©s. 
Mientras ae hallaba oractican io ciortai 
diligencias eo las inmediaciones da la lo-
ga sita en la calzada de Jesús de! M mta 
número 129, D. Vicente Guerrero Gas oáa, 
echó pienso á aa caballo, y cuando regresó 
notó quele habían húrtalo la raoa'an { 
—Don Francisco Regó Manso, ve;Ma > * de 
la cazada del Cerro, cuyo número da cisa 
desconoce, participóal celador del bar iAde 
Templete, que habiéndose quedado do raido 
en la cortina de Valdós, casado de \ JÍVÍÓ 
notó la falta de cuatro centenes, cuyo b J-;IIO 
supone dudoso el colador. 
—Dal solar de la calle 12, número 5 en 
el Vedado, lo hurtaron á^a morena Maulde 
Harbé-i, lavandera, varias piezas de ropa 
de vestir que tenía para lavar. 
—En la bodega sita en la cállemelas De-
licias esquina á San Andrés, Gaana'Wcoa, 
abrieron nn boquete en la puerta, óat san i > 
en el establecimiento y apoderándose de u i 
peso en calderilla y un pedazo de qaos) d-i 
7 libras, se lo llevaron, sin que se sapa 
quienes fueran los autores. 
CIRCDIiADOS 
El celador Bover, y loa de loa barrios do 
Santo Cristo y primero de San Lázaro, de-




E n el número 87 premiado en $100,000 se ba vo»-
dldo parte eu el baratillo 
PUERTA de TIERRA. 
Muralla esquina á Egido 
Villar é Izaguirre. 1C7C0 4d-8 4i-7 
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Dentro de bretes dias terminará, en 
la edición de la tarde, la publicación de 
la dramática é tnteresanie novela de Héc-
tor Malín, 
L A AHIJADA DE LAGARDERE, 
Segunda parte de la serie que, eon el t i tu-
•lo C A D E N A D E ORIMENESy ha es-
crito su ya célebre autor. 
A esto obra seguirá, en la misma e i i -
oión, la grandioso novela de Alejandro 
Dvmas, padre, 
Los Tres Hospeteros, 
que puede decirse que es nueva para la 
presente generación y en la cual el inte-
rés de la narración empieza en las p r i -
meras páginas y no decae nn sólo ins-
tante. 
También está próxima d terminar, en 
l a "edición de la mañana11 del DIARIO 
DE LA. MARINA., la conmovedora novela 
•de Charles Merouvel, titulada 
A m o r e s que M a t a n . 
Y nos es grato anunciar á nuestros 
lector es que á esto novela seguirá otra, 
de gran mérito literario y de asunto his-
tórico sobre Cuba, que por primera vez 
Ve la luz en nuestro idioma. 
Esta nnvela INÉDITA se t i tula 
FRASQXJITO, 
y es original del notable escritor S E . 
T). JOSÉ T>E AKMAS Y CÉSPEDES, cu-
ya reputación literaria no necesito de 
nuestros elogios, porque se halla justa-
mente cimentada, no sólo en Cuba, sino 
en cuant' s paises se habla nuestro idio-
ma, y en Europa y América. 
Su autor la tiene escrita en inglés des-
de hace treinta años; y la lia conserva-
do inédita por no haber tenido tiempo 
para revisarla durante su accidentada 
vida política. 
L a acció - de F R A S Q U I T O se enlaza 
con sucesos históricos de la época del Go-
bernador y Capitán General de esto Isla 
D . Francisco .Dionisio Vives, Conde de 
la Unión de Cuba; sucesos que no engra-
nan con las presentes, sin que por ello 
pierda la obra su interés dramático, que 
antes bien, crece con el movimiento que le 
prestan. 
Esos sucesos {ocurridos los años de 
1823 y 24), son en realidad les más tras-
cendentales de la historia de esto Ant i l la , 
considerados bajo cierto punto de visto. 
E n la novela del SB. ABMAS Y CÉS-
PEDES se desarrollan los caracteres con 
notable conocimiento del corazón huma-
íno, resaltando el del hábil político que 
supo vencer con extraordinario tino las 
dificultades inmensas que se le presento-
ron, poniéndose de manijiesto hechos im-
portantísimos de nuestra historia. 
8 i como hábil periodista, inspirado 
poeto y cestizo escritor disfruto el S E . 
D . JOSÉ DE AEMAS Y CÉSPEDES en-
vidiable y merecida reputación, estamos 
persuadides de que con su novela FRAS-
• Q U I T O la a lcanzará de igual modo de 
notable novelista, y al DIAEIO DE LA 
MARINA le cabe la satisfacción de haber-
' lo dado á conocer en sus columnas bajo 
& a nueva faz de su vida literaria. 
EL IMLADERO "DEL DIABLO. 
Oh, Dios tnio, qué momento aquel!.. 
Venía el tren por el otro lado de la 
m o n t a ñ a arrojando grandes bocanadas 
de humo por la chimenea de la máqui-
na; las peñas, que en elevadas mura-
llas había á la derecha é izquierda de 
la v ía , parec ían moverse por la trepi-
dación de su marcha, y los postes tele-
gráficos cruzaban r á p i d a m e n t e á la 
vista de los viajeros. Entraba el tren 
en lo más peligroso de la línea, en el 
desfiladero del diablo. H a b í a caminado 
muchas horas en aquel día, por los ale-
gres valles y las frescas cañadas , de-
jando de t rás muchos pueblos y muchas 
estaciones Llevaba el maquinista 
l a mano colocada en el regulador de la 
locomotora, y el fogonero ocupábase 
en arrojar palas del negro carbóu com-
bustible al interior de la fornalla para 
subir con facilidad la pendiente que 
exist ía en aquel endiablado desfila-
dero 
W*»- -
A l final del mismo se encontraba la 
casilla de la guarda-barrera. Allí vivía 
la pobre, cuidando de su hija, peque-
ñuela muchacha de ojos azules y cabe-
llo rubio, y de su marido enfermo. El la 
le cuidaba todo cuanto pod ía , desaten-
diendo el cumplimiento de su obliga-
ción. Y » <lo* veces habíase dado el caso 
de abandonar su servicio por atenderle 
á él, y se turnia que la quitesen aquella 
miseria de cas;! si llegaba á coro^imien-
to de sus j f fes 
En los profundos abismos que se co-
lumbraban al pió de la casilla, en las 
cumbres de las montañas de granito, 
que parecían escalar el cielo con sus 
agudos picos, escuchóse un rumor sor-
do, acompañado de penetrantes silbi-
dos. Era el tren que se acercaba. 
Aquella mujer, que cobraba su sala-
rio de la compañía ferroviaria, iba á 
desatender por tercera vez su servicio, 
por encontrarse arropando á su mari-
do que sentía frío, con aquellas man-
tas viejas y descoloridas, cuando la chi-
quilla al oir el tren, corrió presurosa 
hacia donde su madre tenía oculto el 
bander ín verde, y con él en la mano, 
dirigióse á la vía, colocándose cerca do 
los carriles De repente aparece la 
locomotora por la entrada del desfila-
dero y nada falta para que el tren 
1A arrolle ya caai lo tiene encima.. 
cuando un gri to atroz, espantoso, re-
suena y la madre saliendo de la casilla, 
da un salto como la leona al ser herida 
.«i ' ¡en» i M M p K 
y coje por los vestidos á la criatura, 
logrando retirarla de los carriles 
Luego pasó el tren con una rapidez tan 
extraordinaria y una polvareda tan 
densa que n i siquiera pudieron obser-
var los viajeros, á la puerta de la casi-
l la al marido de la guarda barrera que 
medio desnudo se tiró de la cama para 
auxiliar á su mujer. 
RAFAEL HEEEDIA. 
CRONICA HABANERA. 
María D u Quesne, María Adam, Leo-
nor Pérez de la Riva, Nena Ariosa, 
Mar ía Morales, E lv i r i t a de la Torre, 
María y Leonor Carrillo, Mercedes 
Romero, René Molina, Guadalupe y 
Mercedes Montalvo, Estela y Blanca 
Broch, María Gobel, Angeli ta Guilló, 
Mar ía Josefa Echegoyen, Lucrecia Kú-
ñez, María Murías , Mercedes, Pepa y 
Consuelo de Cárdenas , Emil ia Vals. 
Son estos los nombres que yo recuer-
do de las señori tas que asistieron ano-
che á la "Sociedad del Vedado,,, en cu-
yos hermosos salones, efectuóse, como 
todos los jueves, una agradable reu-
nión. 
¿Verdad que es difícil, casi imposi-
ble, brillar, llamar la atención en medio 
de tal grupo de señori tas en que la be-
lleza, la elegancia y la distinción tan 
exquisitamente e s t án representadas? 
Pues anoche ha sido objeto de todas 
las celebraciones, ha oído las frases 
más halagadoras que pueden dedicarse 
á una belleza que triunfa en medio de 
tantas otras, Mar ía Antonia Calvo, la 
linda señori ta cuya irreprochable her-
mosura, exquisita distinción y belleza 
verdaderamente estatuaria reúne á su 
alrededor, donde quiera que se presen-
ta, grupo numeroso y distinguido de a-
migos, que al par que la admiran, es-
t á n pendientes de l rasgo de ingenio 
que constantemente brota de sus labios 
de rosa. 
Yo confieso que me es sumamente 
grata su conversación. Y conste que ra-
ra vez le dirijo una frase de elogio, pues 
considero que debe estar abrumada con 
tantas y tantas como oye. Para encon-
trar bueno un baile, una reunión cual-
quiera, me bas tar ía charlar cinco minu-
tos con María Antonia. 
Júzguese cuán agradables serán las 
Impresiones que conservo de la reunión 
de anoche en la "Sociedad del Vedado", 
habiendo visto allí, no solo á Mar ía A n -
tonia, sino á tantas otras lindas señori-
tas, cuyo elogio queda hecho con solo 
consignar sus nombres. 
He hablado distintas ocasiones de los 
atractivos que tiene el viaje al Vedado, 
de la agradable brisa que se respira por 
aquella hermosa calzada, de la amplitud 
de los salones de la Sociedad, de las 
atenciones que con todos tienen Juan 
José Ariosa—personificación de la ama-
bilidad más distinguida.—Nemesio Gui-
lló y el Sr. Benitez; de todo cuanto se 
relaciona con las reuniones de los jue-
ves y contribuye á hacerlas deliciosas, 
me he ocupado varias veces y no hay 
para qué insistir. Limitóme, pues, a l 
hablar hoy del baile de anoche, á con-
signar los nombres que recuerdo de las 
señoritas que contribuyeron á su ma-
yor esplendor y á ofrecer á María A n -
tonia Calvo un ramo de nardos, mirtos 
y azucenas. 
J . AYALA. 
COLEGIO DE SEÑORITAS.—"La Fe." 
Con este t í tulo acaba de establecerse 
en el vecino pueblo de Regla, en la ca-
lle Real número 107, un nuevo plantel 
de educación para niñas , bajo la direc-
ción de la Srta. D* Ana María Dapena, 
que hasta hace pocos dias dirigió en el 
mismo pueblo el colegio "La Caridad", 
y en el que tantos y tan merecidos 
aplausos alcanzó en los diferentes exá-
menes públicos ofrecidos por dicho 
plantel durante el tiempo de su direc-
ción. 
Felicitamos al vecino pueblo y á los 
padres de familia, porque cuentan con 
un nuevo instituto de enseñanza que 
nada deja que desear. 
Los TEATROS.—JPayret.—Según no-
ticias, la Compañía que actúa en este 
teatro ha resuelto no dar funciones los 
viernes y lunes. Para mañana, sábado, 
anuncia la deliciosa zarzuela Boccaccio, 
música de Suppé, por la Vidaurreta, 
la G i l del Real y los señores Navarro 
y Rovira. 
Albisu.—El programa de esta noche 
empieza con la obrita L a Czarina, cu-
ya partitura, llena de valses deliciosos, 
es tan alegre como unas castañuelas . 
Va en seguida Los Dineros del Sacris-
tán, que cautiva por su decorado y su 
solfa, la que recuerda la solfa de dife-
rentes zarzuelas de Fernández Caba-
llero. E l espectáculo termina con Vien-
to en Popa, en que se luce la Ibáñez en 
la romancita que le enseñó á conciencia 
el peritísimo Maestro Ju l ián . 
"HERMANDAD DE SAN PEDRO."— 
Por la Secretaría de la misma se nos 
pide la publicación de lo siguiente: 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
los art ículos 1? y 4? de la Constitución 
5' del Reglamento, la "Hermandad de 
San Pedro'7 celebra en la Iglesia de 
Santa Catalina funciones religiosas en 
esta forma: 
D ía 11, á las 8^, Misa solemne y ser 
món. 
D ía 13, á la misma hora, vigi l ia , mi-
sa y responso por los Hermanos difun-
tos. 
E l mismo día 13, á las 4 de la tarde 
se reunirán los Hermanos en el salón 
del seminario, para celebrar Junta ge-
neral. 
Se suplica con encarecimiento la a-
sistencia. 
SEDERÍA "LA EpocA.,,—Se acaba de 
surtir recientemente el antiguo esta-
Todas las familias deben tener en su tocador 
AGUA D E CiUINA, 
AGUA D E V E R B E N A 
Y BAY BUM 
A. SO OIBItTT.A.'VOS LITIR/O. 
Vaselina perfumada, á 25 centavos pomo. 
E l A G U A D E QUINA ei nn precioao tónico para «1 cabello, lo Buarixa y comorra. 
E l AGÜA D E V E E B E N A y B A Y BÜM son de un aroma delicioso y se recomiendan para el baño y 
el ateo de loi nifio* y las sefioraa, cuando por cualquier causa no puedan usar agua. Una res que se pruebe 
de seguro les gustará y las recomendarán. 
L a V A S E L I N A P E R F U M A D A es mejor que las pomadas que se usan para el cabello: se uso está bas-
tante generalixado, y en los Estados-Unidos se hace uso diario de este articulo; no falta en ningún tocador. 
De venta enlodas las per fumer ías , boticas, s e d e r í a s y barber ías . 
Depós i tos : F a r m a c i a L a Oriental, Reina 14©; F a r m a c i a y Droguer ía 
E l Amparo, de A . Castel ls y CB, Empedrado 24, 2 6 y 2 3 . 
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blecimiento que se menciona en el tí-
tulo de esta gacetilla, situado en Kep-
tuno esquina á San Nicolás, y que tam-
bién es conocido por la "casa de las 
coronas." 
L a Época tiene 4'bebés" de gran ta-
maño, así como un muñeco de cuerdas 
que representa á Perico Tragabolas 
en el ejercicio de sus funciones. 
Eespecto á tiras bordadas, blondas, 
puntas y entredoses de hilo, la factu-
ra es colosal y se venden allí hasta á 
cinco centavos la vara. 
Esa tienda que se distingue por su 
perfamería selecta, por su colección de 
cintas que constituyen una novedad, 
exhibe en la vidriera figuras de loza fi-
na á propósito para adornar rinco-
neras y tocadores. 
Los propietarios de L a Epoca, que 
señalan á sus mercancías precios redu-
cidos, en verbo de abanicos los po-
seen de todas clases: japoneses platea-
dos y de fantasía para bailes y recep-
ciones. 
En cifra: como es imposible señalar 
los mi l objetos de moda recibidos-hoy 
en aquel establecimiento, ya en el ramo 
de jugueter ía , ya en cestos de mimbre 
para guardar ropa de baño; ya en útile» 
para costuras y bordados; ya en ño res 
artificiales, recomendamos á nues t r a» 
lectoras una visita á L a Época que tan-
tos primores encierra en su vi t r ina y 
armatostes. 
VELOOIPBDIA.—El ciclismo cont inúa 
haciendo grandes progresos en Eusia. 
Dos socios del centro ciclista de ese 
país , Sres. Delegue y Lundberg, es tán 
á punto de emprender una excursión,, 
partiendo desde el pueblo Eydtkuhnen^. 
en la frontera, dir igiéndose á Alemaniay, 
Suiza, I ta l ia , Aus t r ia y Holanda. Oreen 
estar de vuelta en el mes de jul io . Es-
tos señores, solamente piensan llevar 
consigo como equipaje su documenta-
ción y ropa limpia, cuyo peso no exce-
derá de cinco libras por cabeza. 
RETRETA.—Programa de las piezas 
que ha de ejecutar en la retreta del 
Parque Central el viernes 10 de agosto 
de 1894 la Banda de Música del Cuerpo-
de Bomberos del Comercio número 1% 
1* Tan, tan, tan, tan, polka—N. 
2* F a n t a s í a de la opereta Cin-ko-
ka.—ÍF, 
3* Las Españas , pout-pourr í de ai^ 
res nacionales—Ortega. 
4* U n viaje á Güines—Reinó. 
5* España , valses—Waldteufel. 
6* Cognac Domeq, paso doble—Or-
tega. 
E l músico mayor, Mariano Ortega. 
ESPECTACULOS. 
ITSATKODS TAOÓN. — N o hay fun-
ción. 
T E ATEO DE PAYEET.—Compañía de} 
Zarzuela, bajo la dirección del Sr. Na- í 
varro. —Ño hay función. 
Ta ATEO DE ALÉIS D.— Sociedad A r - í 
tístioa de Zarzuela.—A las 8: L a Czari-
na.—A las 9: Los Dineros del Sacristán.. 
— A las 18: Viento en Popa. 
MONTAÑA RUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. — Los domingos, 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las noches: 
P a r í s : Fiestas en honor de la Escuadra 
Bus a. 
BAÑOS " E L PEOGEESO/'—Gran fo-
nógrafo "Sdisson", propiedad de L l u l l . 
—Canto y declamación por notables 
artistas—de 7 á 11. todas iap ^oo.hea. 
FONÓGEAFO "EDISSON.' —Cafó Cen-
tral—Exhibiciones de 7 á 21 de la no-
che. 
SALÓN EDISON.—Manzana de A . Gó-
mez, frente al Parque Central.—Expo-
sición grafofónica y eléctrica. Todas 
las noches desde las 7 hasta las 11. 
T A P O B E 8 C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Agto. 12 José García, en Batabanó procedente de 
las Túnas, Trinidad y Cienfnegoa. 
. . 14 María Herrera: de Santiago de Cuba y et-
cala*. 
. . 15 Antindjenes Menéndez en Batabanó, pre-
cedente de Cnba, Manzanillo, Santa Crcs, 
Júcaro, Túnaa. Trinidad y Cienfue^us-S 
P U E R T O 2>E h A H A B A N A , 
R N T K A D A S . 
Día 9: 
De Filadelf a, en 8 días, vapor inglés Nympliea, ca-
pitán Mnrno, trip. 23, tone. 1,279, con carbón, á 
Bridat, M. y Comp. 
Día 10: 
D© Progreso y Tampico, en i días, vap. amer. Y u -
catán, cap. Donws. trip. 72, tons. 2,318. con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
MA: • 8. 
Día 10: 
Para Puerto-Rico y Santander, vapor-correo espa-
úol Cataluña, cap. Carmona. 
Movimiento da pasajero*. 
ENTBABON. 
De V E E A C E Ü 3 y escalas, en el vapor americano 
Yucatán: 
Sses. D. Francisco Zardani—Bamin R. Betan-
court—Mariano Bomán—Joté M. Figueroa. 
General Trasatlántica 
áe v a p o M T B O ü francesas. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés 
ffiANbÉR::iESPAaA-
ST, NáZAIRB. I F R A U C I A . 
Saldrá, para dichos puertos direotamenie 
íl 16 de ? goato el vapor fraacÓB 
WASHINGTON 
CAPITÁN BAEGILLIAT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu-
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Monte-
rideo con conocixúlentos directos. Los co-
nocimientos do carga para Rio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
siflear el peso bruto en kilos y el valor en 
ia factura. 
La carga se recibirá ÚNIOAMENOT el día 
14 de agosto, en el muelle de Caballería y 
los conocimientos deberán entregarse el día 
anterior en la casa consignatarla con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y seViados, sin 
suyo requisito la Compañía no M hará res-
ponaable á las faltas. 
No ae admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Loa vaporea de eata Compañía siguen 
dando á los señorea pasajeros ol esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán ana con-
aignatarioa, Amargura núm. 5, BRIDAT. 
UONT'ROS! y COMP. 
10750 8a 7 8d 8 
Iglesia de la Merced. 
E l lunes 13 del corriente y á las G d̂e la maQanay 
se celebrará en esta iglesia la misa solemne que mea-
sualmente se dedica a Ntra. Sra. de Lourdes. Se B-JCT 
plica á sus devotos la asistencia. 
10782 la-10 2d- l l 
M I 
T A P O R E S D E T B A T E S I A . 
SE ESPERAN. 
Agto. 11 Yucatán: Veracrux y escalas. 
H Masootte: Tampa y ÜaTn-IrT".»'»^ 
. . 12 City of Washington; Nuera-York. 
. . 14 María Herrera: Pniirío-K<M.j • ««JHIM. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 15 Berenguer el Grande: Barceloaa. 
. . 15 Conde de Wifredo: Barcelona y escalaa. 
. . 15 Panamá: Nuera-York. 
. . 15 Washington: Vera cruz. 
. . 15 Seguxanca: Nueva York. 
„ 15 Yumarl: Veracrux r escalaa. 
M 17 Nararro: Liverpool y escalas 
. . 18 Vigilancia: Veracnu r escalad. 
„ 18 Alfonso X I I I : Veracnu 
M 19 Saratoga: Nuera York. 
. . 19 Helretia: Hamburgos y ercalaa. 
. . 22 Ornaba: Nuera York. 
. . 23 Séneca: Nuera-York. 
29 México: Colón r escalas. 
SALDRAN. 
Agto. 11 Yucatán: Nuera-York-
— 11 Mascotte: Tampa y Caro-Ru»»«o. 
12 City of Washington: Veracruz y eaoalaa, 
. . 15 >ft(ruranca: Veracnu y escalas, 
•á 16 Washington: Saint Ñazaire y oanalnik 
wm 16 Yumuri. Nuera-York. 
. . 18 Vigilanoia: Nnara-York-
w 19 Saratoga: Veracnu y eecalaa. 
. . 20 Helretia: Veracrua j Taatplccu 
. . 22 Orizaba: Veraoru y estaje. 
. . 33 Séneca: Nuera York. 
Máquina de moier. 
Se rende en módico precio al' contado ó á pltoo 
una en magnífico estado, de dobla-engrane, eonstrni-
d i por Fawsett 7 Presten, trapiche de cinco y me-
dio piés inglesps-por veinte y ocho pulgadas de diá-
metro, guijos de doce pulgadas. 
Puede rerse en Regla y tratarán de su precio y 
condiciones de-TMgo en Mercaderes 12, altos. 
10729 alt 7a-10-
S E R E A X J L Z A 
un lote de maderas del país, de segunda mano, en 
buen estado, á precio como para salir de él. Merca-
deres 12, altos, darán razón. 10730 alt 7a-10 
M e d i o s BQcreto&j 
aagaces é-ingeniosos de que se ralen los hombres pa-
ra triunfar de las mujeres, y el arte de agradar en so-
ciedad, el de conocerse mutuamente el hombre y la 
mujer por la fisonomía y fronoiogía, y las máximas y 
pensamientos de .Labruyere y Montaigno. sobre la 
mnjer, el amor y el matrimonio. Un tomo centavos 
De venta, Salud 23, librería. C 1217 6 -̂4 
LI B R O S D E T E X T O P A R A C O L E S I O S , Ins-tituto» y Universidad, se venden de todas clases, 
y también se compran ea la calle de la Salud núme-
ro 23. librería. C1216 20a-4 
AP R O P O S I T O P A K A UN C A R R U A J E Df i familia se vende en 300 pesos oro un caballo crio-
llo de 7 cuartas de aleada, muy noble, sano, de troí» 
6 inmejorables condiciones: puede vorse en la cali-e 
da la Linea n '04, Vedado. 
10502 ffd-55 5a-6. 
S E A L Q U I L A 
la espléndida casa de dos piso¿ calie 9 (Linea) osqui-
na á 20, tiene hermosa sala, salce comedor, 11 habi-
taciones, cocina, abundante agua, preciosa jardín 
gruta y árboles frutales. 
E n la casa hty nn encargad de enseñarla, é infor-
marán de su módico precio en Jesús del Monte 380, 
frente á la Iglesia. 10677 8d-9 8a-9 
F I E B R E A M A R I L I o A . 
D r . Segundo B e l l v e r . 
Teléfono 1,032. Consulado 62. A todas hora«. 
10350 «tlt ayd 26-2 Ag 
L A S NINAS Y L A S ROSAS 
E n t í , virgen sin mancilla, 
pensaba yo esta m a ñ a n a , 
vagando en las arboledas 
cuando las aves alzaban 
al qne hace brotar las flores 
el canto de la alborada: 
y ho lgué de no haber tocado 
j a m á s t n mejilla casta 
al oir á nn pastorcillo 
qne cantaba en la montana: 
—"Rosas en la cara tienes 
y no me atrevo á tocarlas; 
porque el olor de las rosas 
si se les toca, se marcha." 
A . de Trueba. 
ITo te fijes en la blancura del tur-
bante, qne el j a b ó n ha sido tomado á 
crédi to . 
Proverbio tvreo. 
L a s proporciones del cuerpo hnraatid. 
Cuando un hombre de pió extiende 
horizontalmente Jos brazos, basta me 
dir la longitud que hay de ána mano á 
otra, para saber la altura de en cuer-
po. E l error que se comete, si existe, 
es por exceso. 
Se puede también saber la estatura 
de un hombre multiplicando por 6;5 la 
longitud de su pié. Multiplicándolo por 
7 se obtiene nn límite máximo. Multi-
pi lcándolo por 6 se tiene nn límite mí-
nimor entre estos dos límites oscila la 
estatura real. E^ta medida da resulta-
dos m á s exactos en el hoiabre qne en 
la mujer. 
Desde el extremo de i a b irba á la 
ra íz de los cabellos, hay tros veces la 
longitud de la nariz, porqne este álti-
mo órgano no está siempre situado en 
la mi tad de la altura de la cara. 
A pesar áe una mul t i tud de diferen-
cias individaales, no puede decir que, 
generalmente, la frente es más peque 
na qne la nariz, y Ja nariz menor que 
la barba. En' las personas qae no tienen 
dientes la distancia de Ja nariz á la 
barba puede ser tan reducida que la 
punta de la nariz parezca tocar á la 
barba, e-uya punta avanza á modo de 
un pa t ín escocés. E n las mujeres ea 
donde se encuentran las frentes más 
bajas. En algunas mujeres la frente no 
llega sino al tercio de la longitud de la 
nariz, aún cuando los cabellos estén 
elevados por un peinado 4 la moda ohi-
na; pero esto es excepcional. 
La oreja tiene la longitud de la na-
riz . E s t á situada á la misma altura que-
esta cuando la cabeza está bien dereeha> 
y mira al horizonte, ó nn poeo mas arri-
ba. Entre Jos dos ojos qaeda lugar pa-
ra la longitud de otro ojo. Por regla 
general los- dibujan demasiado cerca 
uno de otro. 
Los artistas consideran que un bello 
t ipo humano la altura total del cuerpo 
es siete veces y media la cabeza. Ba 
realidad j amás la alcura es m á ^ d e siete 
veces y media la cabeza, excepto en-al-
gunos sujetos muy aUcs y delgados y 
de cabeza pequeña . Mírese á los tran-
seún tes : casi todos tioaen grandes ca-
bezas sobre pequeños eaerpos: muchos 
tienen un grueso tronco y piérnaa cor-
tas, realizando asi el tipo de Tartaria 
de Tarascón. Eai estos la al tura total 
del cuerpo llega apecas á seis voces la 
de la cabeza. 
Galiaoo número 62 
So alquila esta o&sa propia para cualquier oíase de 
estableciratento an cuatro onaos oro: ioformaráu 
Neptnno 63 A, L a Slegaut*; en la misma se alquilan, 
también unes cuarto* altot 3U in» centén ea. 
10722 4a-9 44-10 
Se es tá concertando un duelo. 
Los padrinos de Pérez dicen árlos de 
Servio. 
—Señores , nuesfero apadrinado exige-
que se le p ida peráón . 
Servio, que es hombre píwífico, se-
acerca á P é r e z , dásiéndole: 
—Oaba Ilero, le pido á usted mil per-
done». 
—¡,©br rai> son demasiados, y 
n o - ü & g o moned-A sueita para devol-
ver. 
C H A R A D A . 
A primera dos tres f i n 
L ' i llaman un dos anal, 
Quien dice á tres principal 
Sin usar de r e t in t ín 
Que tres cuarta es muy genial. 
Si \sitres citarla invertida 
O la inversas dos primera 
Unidas á la postrera. 
Tiene siempre una salida 
Primera-dos de primera. 
Suena letra la primera. 
Pr ima postrera final, 
Se usa en vez de cartuchera; 
Y tiene un burro cualquiera 
Cuarta-i nversa-principal. 
Tercera 6 inrersa f inal 
Es verbo en indicativo, 
Y al propio tiempo alusivo, 
Inversas di s principal 
Postrerade verbo activo. 
Postrera dos, de contado 
Con leche obtener podrá. 
Nombre es tres un derivado: 
Lo mismo un dos. esto es dado; 
Y un dus final: Claro está. 
Tercia final, de mujer 
Es nn nombre hecho y dereeho. 
Se^mwa dos con provecho 
La comida con placer. 
liesulta en conjunto un nombre. 
Que es ToUtly se lo aoeguro: 
Si ann así, tienta usted apuro 
Pe rdóneme que me asombre, 
2f. Bover. 
Solución á la charada anterior.— 
B U P E R A B Ü N D A N T E M B M T E 
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